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RESUMEN
Las ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) son sistemas complejos cuyas capacidades les permite participar en escenarios 
competitivos e incluso en escenarios en los cuales contengan entidades con fines lucrativos. Sin embargo, esto requiere de un modelo 
de estrategia de gestión organizacional basado en la creación, implementación y evaluación de las capacidades y competencias, y 
cuyo fin sea interpretar las necesidades del entorno y cumplir metas y objetivos propuestos. Esta investigación tiene como objetivo 
hacer un análisis de cómo se encuentran asentadas las ESAL en Barranquilla frente al panorama de la demanda de la ciudad, bajo el 
escenario de competitividad, tomando como punto de partida el esquema de los factores de éxito. Se utilizan metodologícamente 
una implementación basada en los resultados financieros de empresas de la ciudad y una encuesta intencionada a las ESAL mas 
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ABSTRACT
The NPOs (Non-Profit Organizations) are complex systems whose capabilities allows them to participate in competitive scenarios and even in scenar-
ios in which contain profit entities. However, this requires a model of organizational management strategy based on the creation, implementation and 
evaluation of skills and competencies and whose purpose is to interpret the needs of the environment and meet goals and objectives. This research 
aims to analyze how are settled ESALs in Barranquilla against the background of the demand of the city, under the scenario of competitiveness, 
taking as its starting point the schemes success factors. Methodologically an implementation based on the financial results of companies in the city 
and a deliberate survey of more reconocidasl ESALs of a city is used. The results show as the ESALs adapt to the political cycle and do not generate 
clear competitive options.
Key words: Non-Profit Organizations, success factors, competitiveness, business sustainability
RESUMO
Os OSFLs (organizações sem fins lucrativos) são sistemas complexos, cuja capacidade permite-lhes participar em cenários competitivos e até mesmo 
em cenários nos quais contêm entidades sem fins lucrativos. No entanto, isso requer um modelo de estratégia de gestão organizacional baseada na 
criação, implementação e avaliação de habilidades e competências, e cuja finalidade é interpretar as necessidades do ambiente e atender às metas e 
objetivos. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como são resolvidos em Barranquilla ESALs contra o fundo da demanda da cidade, sob o cenário 
de competitividade, tendo como ponto de partida os factores de sucesso esquemas. uma implementação com base nos resultados financeiros das 
empresas na cidade e uma pesquisa deliberada de mais reconocidasl de um ESALs cidade usado metodologicamente. Os resultados mostram que os 
ESALs adaptar-se ao ciclo de política e não geram opções competitivas claras.
Palavras chave: organizações sem fins lucrativos, fatores de sucesso, competitividade,  sustentabilidade do negócio.
1. INTRODUCCIÓN
Desde el año 1996, las ESAL han cobrado fuerza y cada vez 
son más las que se constituyen o registran en la cámara de 
comercio de Barranquilla. Sin embargo, siguen siendo muy 
pocos los casos de éxito que se mantienen o perduran en el 
tiempo. En la economía de la ciudad, y de cara a las exigencias 
de los escenarios de los mercados más dinámicos, las ESAL 
necesitan consolidarse como un tipo de organización en la 
esfera empresarial que pueda generar un gran impacto en el 
crecimiento económico. De esta forma es importante que 
logren comprender los cambios y luctuaciones, e interpretar 
las necesidad que se presentan en el entorno, y a partir de ello, 
se plantee los factores que permiten el éxito y perdurabilidad 
empresarial.
A este efecto se requiere la existencia de un modelo 
estratégico de gestión organizacional apalancado en la creación, 
implementación y evaluación de sus capacidades en un entorno 
competitivo. En este trabajo se toma como punto de partida los 
factores de éxito formulados en ocho técnicas propuestas por 
Leidecker (1984). Para ello se construye una implementación 
basada en una matriz de Markov de steady state que releja el 
estado competitivo del mercado local y un vector, obtenido a 
partir de encuesta, que expresa a las ESAL.
Los resultados muestran como el gran peso económico 
de las ESAL es exógeno a las empresas y puedes ser ubicable 
en el ciclo político del sector gobierno. Se obtendrá como 
resultado del ejercicio de simulación la capacidad de competir 
de estas organizaciones, sus cambios de pendiente en términos 
reconocidas de la ciudad. Los resultados alcanzados muestran como las ESAL se adaptan al ciclo político y no generan claras opciones competitivas.
Palabras clave: Entidades sin ánimo de lucro, factores de éxito, competitividad, perdurabilidad empresarial. 
